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.r . Dirección de BisneficeDcia y ,Mnidad.==NúM. 273.. 
E l Exemo. Sr: Ministro de ta Gobernac ión 
dnl Ré ínp^c6n^fecha \^ f del actuf^i me cotnu-
n i ca ja Rekl ó r d t n siguiente: ' . ;)•'. 
«Con el fin de evitar que personas agenas 
á las diferentes facultades de, la ciencia de curar , 
puedan -hac fe i s é ^6T m e d i ó s i l eg i t imós con t í t u -
los' p ro fes ibna le s í ' de 'lás-misiníias y de c o n f o r m i -
dad con l o propuesto por el' M i n i s t e r i o de G r a -
cia y Justicia; la ' R e i n a (tj. D : g.) se: ha servido 
resolver que remita V¡ SÍ á é s t e ; Min i s t e r io loa 
reSpectivbs á los profesores que fallezcan en esa 
p r ó v i n c i a escepto en el caso de que los r ec lama-
r e n sus familias, pues entonces se les1 e h t r é g a -
r á n d e s p u é s de horadados é inut i l izados dando 
conoc imiento á esté M i n i s t e r i o . » 
.' L o i/üe he dispuesto 'se inserte en este per ió -
dico ó/iciál para ¿l debido cumplimiento, encar-
gando rmiy ¿spécialmehte á tos Alcaldes de 'es-
ta promñcid , <júe tan luego corno fallezca en 
sus respectivos distritos a l g ú n Profesor de l a 
ciencia d i curar, procedan á recoger su titu-
lo y remitirle á este Gobierno civil, haciendo s a -
ber á la familid del difunto tjue recurran á 
és ta s ü p e r i ó r i d á d en reclarnacion de dicho do-
¿üaiéntó , caso de serles conveniente para a l g ú n 
MÍO. L e ó n ¿ 5 de A g o s t ó de I853.=¿ 'UÍS Anto-
nio Mebro. 
Tüvii. 274. 
E l Sr. Subsécrétar ió diil Mmisterio de la 
Gobernac ión del Reino me dice, de Rea l or-
den COTÍ fecha 6 del actual lo siguiente: 
« L a R e i n a (q . I) . g.) enterada de l espe-
diente i n s t r u i d o á instancia del Ayun tamien to 
de! IVIátalobos en - so l ic i tud . de, t r a s l ac ión ; de . la 
Capital _de- dicho ..municipio a l pueblo , de . .15u$-
t '"0!. y. . teniehdo,-(«n c o n s i d e r a c i ó n Ios-informes 
favorables á lo solicitado, asi como- los; d e m á s 
documentos que ( o b r a ñ en citado,espedien.tp, 
y. cuya inspección confirma.v las ra?oneí! ; .en;qf ie 
a q u é l l o s informes se apoyan,; S. M . se j i a ^ d i g -
iiádci acceder á la. niencionada; instancia;, y . e n , 
su consecuencia, autor iza á ese ^Gobierno ; de 
prov inc ia á verificar la. solicitada t r a s í ac ipn ' de 
cap i t a l -dd munic ip io de Matalobos, debiendo 
V . S. . ,dar opor tuna cuenta ¡í , este Min i s t e r i o . 
I)e R e a l o rden coraunicada ppr . e l i S r . , M i n i i j -
t ro d$ l a G o b e r n a c i ó n lo d igo a % S. para lós 
fines cons igu i en t e s . » , •...>, ... 
Lo que dispuesto se inserte en, este pe-
riódico oficial para conocimiento del, público, y 
ó fin de que tenga presente la., v a r i a c i ó n de 
Capital del Ayuntamiento de Matalobos a l 
pueblo de Bustillo. Leon i& de Agosto de 1853. 
= L u i s Antonio Meoro. 
Núu. 275. 
Por l a D i r e c c i ó n general de Correos, con 
/echa i 6 del: actual se rite dice lo. que s i-
gue: . . ' . f . V -
« E l É x c m o . Sr . M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , 
me dice con fecha 12 del actual , de R e a l ó r d e n , io 
s igü ién te :==La R e i n a (q. D . g,) se l i ; i d ig r i adó espe-
d i r el Rea l decrete) s i g u i e n t é = = E n a t e n c i ó n á los 
especiales conocimientos y d e m á s c i rcu i i s t ánc iás 
q u e c o n c u r r e n e n D'oi i L u i s Manresa , oficial 
de la clase de pr imeros de l Min i s t e r io de la 
G o b e r n a c i ó n y Subd i re t to r de l vamo de C o r -
reos, V e n g o en n o m b r a r l e Direc tor general de l 
mismo. Dado en S. I ldefonso á doce de ¡ A g o s -
to de m i l ochocientos c incuenta y t r e s . = E s t i 
rubr icado de , la R e a l inane = E 1 M i n i s t r o de 
m 
l a G o b e r n a c i ó n , P e d r o de F , g a í í ; i ; = D e o r d e n 
:de S. M . lo c o n m i i i c o á V . I . para los efectos 
c ó r r e s p o n d i o n t e s . » 
X o que hi: dispuesto se inserte en el Bole-
t ín oficial de esta provincia p a r a conocimien-
to de sus habitantes L e ó n i g 
I 8 5 3 . = / J U Ú Antonio Meoro. 
de Agosto de. 
Dirección de Gobierno, V. y S. P.=Tu¡M. 276. 
P<or el Juzgado de •i.a Instancia de la 
B a r í e z a con fecha 20 del actual se me dice, 
lo que sigue: 
« E n el d í a 19 del cor r ien te h a si-lo e n -
cont rado ,en e l M o n t e de Rjego ciedla . - -Vega,, 
junto a l camino que l laman; de Gallegos,' y co-
m o "á distancia de diez varas 'de es té , e l c a d á -
v e r de u n hombre , hecho ya u n esqueleto: 
pues que t e n í a la cabeza toda raida y s in piel , 
. f a l t ándo l e •• la-mandi t iulü infer ior , la que se en-
c o n t r ó e n : e l : c a m i n b ' R e a l , a' l a ' distancia de 
;:-treinta -raras; comidas ' las carries de los brazos 
' y-^piernas s in d u d a de las aves, ó perros; ' c o n -
• s e r y á n d ó s é ' e l - l r o n c ó i p e r ó ' :tódÓ 'é l ' l l e n ó de 
• gusanos;- s in q u é se há l lase 'escrito, p a s a p o r í e , 
n i o t ro a l g ú n efecto, que idenlificase la perso-
n a d e d ichb xadaver : se ' r econoc ió t a m b i é n ¡V 
su - inn iéd iac ioñ bastante der rame de sangi-é , y 
seña l e s é n e l suelo,-como de haber s idó a r r í i s -
t i a d o pa ra ' el mor i le : conservaba vestidas las 
ropas siguientes: camisa de estopa en buen uso, 
p a n t a l ó n ' de p a ñ o rojo, cl iáleco de fhahoi i rayá-
doj fdndo azul , o t ro chaleco enc ima del ante-
r i o r , de p a ñ o enca rnado , ' desvaido de color , 
en mediano uso;' unos botines de p a ñ o rojo: y 
u n sombrero c a l a u é s -viejo, que se é i i c ó n l r ú á 
a lguna distancia del c a d á v e r : n o t á n d o s e asi en 
la camisa, como en los chalecos, 'aberturas, ó 
picadnrus' •como de liavaja, ó p u ñ a l , y m a n -
chadas ó empapadas dichas prendas de sangre 
i n f i r i é n d o s e po r lo m i s m o haberse cometido 
é n dicha persona u n ases ina to .» 
JLO Í/IZC si; inserta en esta per iódico oficial 
.encargando muy eficazmente a las autorida-
des locales, destacamentos de la Guardia c i -
vil y dependientes del ramo de vigilancia practi-
quen las oportunas diligencias á fin de descubrir 
el autor ó autores de tan criminal atentado,, asi 
como para averiguar la procedencia del indi-
cado c a d á v e r ; póniundb en conocimiento del 
Sr. Juez de la .Barie:a el resultado de aque-
llas. León 25 de Agosto de i 8 r > 3 . = £ u / s A n -
tonio Meoro. 
TiúM. 277. 
P l Alcalde conslil.ucional de Villafer con 
fitcha i 5 del actual me dirige el oficio't'/ue á 
eontinuacion se inserta para los fines i/ué en 
el se indican. Leoñ 'aS de Agosto de I853.I= 
Luis Antonio Meoro. " • 
« H a c e cua t ro meses se a u s e n t ó de este p u e -
blo J o s é G i l de esta vecindad con objeto de r e -
acoger l imosnas en los pueblos de l contorno; y 
' como se haya diferido su escursion mas de l o 
que c o m u n m e n t e acostumbra, espero se digne 
V : S. acordar s u in se rc ión en . el P e r i ó d i c o 
oficial de esta provincia por si se adquiere no -
ticia de su paradero, á cuyo efecto se anotan 
al ma rgen las s eñas del s u g é t o m e n c i o r i á d o , 
encargando á las autoridades locales que en 
caso de ser habido le d i r i jan á esta p o b l a c i ó n . " 
S e ñ a s de J o s é Gi l . 
: E d a d - 3!) a ñ o s ; es tá tü ' ra rcor ta ,^ barba .ppbla-
da y. larga," viste capu, ca lzón , y botines de p a -
ñ o pa rdo remendado, chaleco de pana negra 
con mangas de e lás t ico , boiníi de p a ñ o verde 
viejo. ' , . • • ' ..: / , . j 
' NÚM. 278. 
E l Sr. Juez de1 1 I n s t a n c i a de Cerrera 
ron fecha -'1G del a c t í í a l rh'e' dirige'el'si guien-
je e.vortQ. . ; ;• ..• . , . .•,.',.','.' 
B O N C Á N D I D O S Ü Á R K Z , ,11"EZ 1)E P R 1 -
MERA INSTANCIA BE ESTA V Í t ¿ A ' CliRVEf A 
" ' : B E BIO PIS'ÜERGÁ. '. ; . " 
s A l S r . Gobernadov de la p rov inc ia de 
L e ó n con el decoro correspondiente, part icipo 
y hago notor io : ( ¿ n e en este m i Juzgado y E s -
c r i b a n í a d e l refrendante se instruye, causa c r i -
m i n a l en a v e r i g u a c i ó n de los autores de l robo 
d e . vasos sagrados pertenecientes á la Iglesia 
del pueblo de B a r r u e l o egecutado en la noche 
del 12 del1 corr iente, y por las diligencias que 
• hasta el dia se l i a n practicado es presumible ser 
u n o de aquellos, A n t o n i o L e i r o L e i r o , n a t u -
r a l de Santa M a r í a de Ca l e i rp , . ' p rov inc i a de 
Pontevedra (Galicia) se ha mandado r^duciiv á 
p r i s i ó n d icho sugelo de, las s e ñ a s que á $ o n -
.'tinuacio.n se e s p r e s a r á n , en ; e l caso de . .poder 
ser habido, á cuyo fin se ha m a n d a d o espedir 
el presente á V . S. para, que se sirva mandar le 
insertar en el Bo le t ín .oficial de la p rov inc ia 
encargatido á lodas las autoridades que d e -
pendan de la suya, despleguen su acos lum l i r a -
do celo y actividad en la p e r s e c u c i ó n y p r i s i ó n 
d é d i cho ' .An ton io L c i r p L e i r o , y conseguido 
sea conduc ido con las seguridades necesarias 
á este Juzgado, pues en hacerlo V . S. asi a d -
m i n i s t r a r á justicia quedando yo obligado a l 
tanto en m u t u a correspondencia. . 
L o que se. inserta en el B o l e t í n oficial pa-
r a los fines que' se rspresan. L e ó n .25 de 
Agosto de I853.=1.U/Í Antonio Meoro, 
tEKAS DI ANTONIO U » Q LEIRO. 
Esta tura cinco pies y u n a pulgada, edad 
32 a ñ o s , pelo negro , ojos cas taños , na r i z r egu-
la r , barba i d . , cara redonda , color moreno . 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
E l Sr. Rector de la Universidad literaria 
de Oviedo en c o m u t ñ c a é o n fecha 19 del ac-
UCal me remite él ahunclo' slguiéiite: 
U N I V E R S I D A D D E O V I E D O . 
. « P o r el Min i s t e r io de Grac ia y Just icia se 
me, ha comunicado e l adjunto a n u n c i ó ' l l a m a n -
do ; i concurso de opos ic ión á la c á t e d r a - d e a m -
pl iac ión, de historia, na tura l vacante e n la íaicul-
tad de filosofía en-esta u n i y e r s i d á d , el q u e para 
l a debida;publ ic idad sé inserta en jos Bolet ines 
oficiales de l is provincias, del distri to ú n i v e r s i -
tar ipi .cpn las, disposiciones de l r é g l a i u e n t o .que 
.hacen- referencia á ; los • egercicios que . ,han de 
tener lugar en d icho concurso. 'Oviedo 16 de 
Agosto de 1853.^=Clemente; Mora l eda , ; V . 11. 
==D. OÍ D . V . l í . , , l í e h i t o C a n é l l a M e a n e ¿ » 
« M i n i s t e r i o á l e Grac ia y;.Tiisticia.-lHstruccion 
p i ib l i c a . -Secc ión 9 .a=Se ha l l a vacante en l a 
facultad de filosofía de la univers idad de Oviedo 
la cátedra d é a m p l i a c i ó n de_ historia na tu ra l , 
dotada' con .el sueldo y ventajas- que á los c a -
t ed rá t i cos de facultad concede, la legis lac ión v i -
gente d é estudios. 
, . Para ser admi t ido á la oposic ión de d icha 
c á t e d r a se exigen los requisitos, s iguientes; , ! ." 
Ser Español. T e n e r la edad de veinte y c u a -
tro años cumpl idos . 3.*' Haber observado u n a 
conducta m o r a l i r reprensible . 4-0 Ser l icenciado 
en la sección de ciencias naturales de la f a -
cullíid .réferiila. 
L o s egercicios de oposic ión se ve r i f i ca rán 
en, la univers idad central , ante el t r ibuna l que 
se nombre al efecto, s u g e t á n d o s e los asp i ran-
tes á las pr t iébas de idoneidad que exige el t í -
tu lo 2.° de la sección 5.a del reglamento de 
estudios aprobado por S . M . - e n 10 de Setiem-
bre de 1852. 
L o s que deseen tomar parte en el concurso 
p r e s e n t a r á n sus solicitudes á este M i n i s t e r i o 
a c o m p a ñ a n d o los t í t u l o s que acrediten los i n -
dicados requisitos con la r e l ac ión de sus rué - , 
ritos y servicios Dichas instancias d e b e r á n que-
da r entregadas el dia fi de Octubre p r ó x i m o en 
la intel igencia de que no s o r á n admitidas las 
que se reciban pasado este l é r m i n o aunque.sea 
au l e r i o r su fecha. M a d r i d 6 de Agosto de 
•18*i3.3=El Subsecretario, A n t o n i o Escudero . 
m 
Art ícu los del r'glamento ijtie se refieren a los 
¡eg. /cirios 1/1/e /tan. de tener lugar 
en el concurso. 
A r t ; 133. C u a t r o son por regla general los 
egercicios de opos ic ión , todos púb l icos . 
E l . p r imer egercicio consWlirá en a n exa -
men de preguntas sobre las mater ias ( ¡ue c o i n -
preuda la Juci i l lad ó la sección i i lósólira res--
pec.tiva,.dispuestas ¿ in t roducidas en una u r n a 
po r los jueces del concurso en n u m e r o de 
100. E l opositor sacará á- la suerte u n a á una 
hás t á ,10 ó .niás , preguntas si fuere necesario 
para comple tar el tiempo, y l e y é n d o l a s en alta 
voz conforme vayan saliendo c o n t e s t a r á á ellas. 
E l acto d u r a r á u n a hora . 
E n las- c á t e d r a s de estudios elementales de 
filosofía ;v de lenguas no h a b r á este egerc ic ió . 
E l . o rden pa ra ' en t ra r los opositores a l ' e x á -
jTien, s e r á ,el (le la a i i t i güeda i l de. los títulos1 
respectivos necesarios para ser admitidos, i 
A r l . , 134. , . J í n examen hecho en igua l f o r -
m a que e l .que- se menc iona ; ei) : el a . i ' t ; -ánte-í 
r io r , : s e r á el segundo egercicio c o u solá la d i -
ferencia d e . q u e las preguntas se r e / e r i r án ' á • l a* , 
materias principales de- la asignatura á que se 
haga opos ic ión . ; . 1 • 
S i la opos ic ión fuere á c á t e d r a de est i idioü 
elementales de filosofíá,.el egercicio, d u r a r á ho-
ra y inedia. I g u a l tiempo se e m p l e a r á en él 
cuando la cá t ed ra fuere (le latinidad y b o o i a r 
jiid.ides ó d é lenguas sabias d e s t i n á n d o s e la ú l -
. títna inedia h o r a á la . t r aducc ión y lutálisis de 
dos:'• .trozos de autores clásicos de los idiomas 
respectivos; sacados á la suerte po r medio dí í 
núii i( ;ros; que correspondi in á las pág inas q u e 
a l efecto designen los jueces del . ronrurso , d a n r ' 
do á los opositores 10 minutos para preparar-
se y faci l i tándoseles 'diccionario. 
A r l . 135. .Hechos los egerc ic ios ,que p re -
ceden en e l caso de. que hubiere mas de seis 
opositores para uua- tn isn ia c á t e d r a , los jueces 
del concurso e l eg i r án por m a y o r í a absoluta de 
votos los seis candidatos que juzgue mas acree-
dores á c o n t i n u a r la opos ic ión: los d e m á s nrt 
c o n t i n u a r á n los, egercicios. 
A r t . 136. Antes de pasar á nuevo egercicio 
r eun idos los jueces en púb l i co .con. los opos i -
tores se e sc r ib i r án en c é d u l a s los nombres de 
estos y se i n t r o d u c i r á n en una u r n a . Ac to con-
t inuo , e l Presidente i rá sacando estas pápete las 
leyendo en alia voz los nombres que. con t en -
gan, y se f o r m a r á n las 1 r inras .para los eger-
cicios, segu 11 ¿1 orden de - n u m e r a c i ó n . ' e n que-
vayan saliendo^ de la u r n a los nombres de los; 
opositores. S i e l n ú m e r o de opositores no fuer*-
exactamente divisible po r tres y sobrasen dos: 
estos f o r m a r á n solos .una pareja, si subrare u n o , 
se u n i r á este á los tres anteriores,- f o r m á n d o s e 
con los cuatro dos parejas. 
m 
YA d iá y ha» i en que cada t r inca ó pareja 
hayan de actuar. >e a n u n c i a r á n con ' 4^ l loras 
de an t i c ipac ión . 
A r t . l o ? . E l tercer egé rc ic io cons is t i rá en 
u n discurso, cuya lec tura n o e scede rá de tres 
cuar los de l i o r a escrito en l a t ín , cuando la 
opos i c ión sea para c á t e d r a de derecho romano , 
c á n o n e s ó lengua y l i te ra tura latinas: y en cas-
tel lai iM para los d e m á s casos. Este discurso se 
c o m p o n d r á e n e l espacio de 24 horas por cada 
u n o de los opositores, con rec lus ión ' en la u n i -
vers idad ú otro edificio y completa i n c o m u n i -
cac ión , l ac i l i t ándose á todos libros, cama, a l i -
mentos y d e m á s que necesiten. E l Rec to r ó los 
decanos, c u i d a r á n de l a i n c o m u n i c a c i ó n adop-
tando- a l efecto las disposiciones convenientes. 
Art . ' .1-38. Se p r e p a r a r á este aicto en e l mi s -
i n o d í a en que se r e ú n a n los jueces' para l a 
f o r m a c i ó n de las trincas, acordando aquellos 
doce puntos generales relat ivos á la as ignatura ' 
vacante, los cuales se e s c r i b i r á n e n otras tantas 
papeletas que c u s t o d i a r á el Pres id íenle , y cuyo 
contenido no p o d r á revelarse. E n ' el d i á y h o r a 
acordados, r eun idos en p ú b l i c o los Jueces y los: 
opositores, :Se ¡ p o r i d r á n en u n a caja las 1S papele-
tas y el oposi tor mas joven de la t r inca ó pare-
ja s a c a r á á la suerte u n a que e n t r e g a r á a l V r e -
M d c r i t e , y e s t é le p a s a r á al Secretario para q u e 
la lea en voz al ta. E s l a papeleta n ó p o d r á v o l -
ve r á en t ra r en suerte, y sé s u p l i r á por o t r o 
p u n t o que a c o r d a r á n los jueces. E n seguida é l 
secretario d a r á una copia de ella á cada c ó n -
t r incau le para q u e l o r i i m su .discurso, a n o t á n -
dose la hora , á (in de que, á la rriTsma del d ia 
inmediato , en t reguen todos a l : presidente s u 
escrilo, ( irrnado y cer rado y ' firmada t a m b i é n 
la cubierta. 
A r t . t ; i 9 . L o s jueces s e ñ a l a r á n d ía y h o r a 
para la lectura de cada d iscurso por su ó i ' d e n . 
Llegar lo q u e s e a el m o m e n t o e l Presidente de-
v o l v e r á a l opositor su d iscurso en los t é r m i -
nos que lo rcciíiió, y verificada que sea la lec-
tu ra , los contrincantes l i a r á n e n castellano las 
objecciones que les p a r e / x a ñ po r espacio de m e -
dia h o r a cada u n o . S i no hubiere mas que u n 
solo contr incante , este las h a r á p o r espacio de 
tres cuartos de hora ; y en el caso de haberse pre-
sentado al concurso u n solo opositor l is objec-
ciones se h a r á n duran te la h o r a entera por los 
jueces. Conc lu ido el e g e n k i o se entregara el dis-
cur so á estos para que lo examinen y le u n a n 
a l espediente. 
E n las cá t ed ras de lenguas, las objecciones 
solo d u r a r á n en osle arto la mi tad de l t iempo 
an te r io rmente s e ñ a l a d o . C o n c l u i d a s estas, t e n -
d r á J u g a r u n egercicio de t r aduc ion y aná l i s i s 
i gua l al prefijado en el art . 120 cuya d u r a c i ó n 
s e r á <le Ü!0 minutos , pud iendo hacer t a m b i é n 
los contr incantes , si asi lo es l iman , observacio-
nes; pero sin poder e scedé r de u n cuar to de 
h o r a cada u n o 
A r t . 140. E l cuar to egercicio cons i s t i r á e n 
u n a lecc ión de hora , tal c o m o la d a r í a el opo-
si tor á los a lumnos sobre u n punto de la asig -
n a t u r a vacante, que e l e g i r á de tres sacados á 
la suerte. 
C o n este objeto los jueces d i s t r i b u i r á n a n -
ticipadamente en lecciones la materia de la asig-
n a t u r a á que corresponda la c á t e d r a vacante, 
e s c r i b i é n d o l a s en otras tantas c é d u l a s que con-
s e r v a r á en su poder el Presidente. L a papeleta que 
fuere elegida, 110 p o d r á volver á en t rar en suerte. 
A r t . 141. P a r a que el oposi tor pueda d a r ' 
convenientemente esta lección se le c o n c e d e r á 
l a p r e p a r a c i ó n necesaria. S i e l asunto í ü e r e d e " 
ciencia puramente especulativa, se le i n c o m u n i -
c a r á p o r espacio de tres horas' s u m i n i s t r á n d o l e 
recado de escribir y los" l ibros que pidiere. P a -
sadas que sean, e m p e z a r á el acto pub l i có y c o n -
c lu ida la l ecc ión q u é d u r a r á u n a hora , los' 
contr incantes h a r á n objecciones acerca de ella' 
en los t é r m i n o s que previene e l a r t . ' 139. S i 
l a lecc ión exigiese esperimeiitos y p r e p a r á c i ó h e s , 
se c o n c e d e r á ' a l opositor e l t iempo que los jue-
ces estimen necesario, n o pasando de 34 horas; 
E r i fsegüida se le i n c o m u n i c a r á , - su m i n i s t r á n d o l e 
aparatos, ins t rur i ienlos , sustancias y cuantos oh-
jetos sean precisos, c o m o t a m b i é n cania y a l i -
mentos, s e g ú n lo exi j i e l t iempo q u e deba es-
tar recluso. As imi smo s é le p e r m i t i r á tener m o -
zos q u é le s i rvan s in perjuicio de lá posible i n -
c o m u n i c á c i o n . L legada la h o r a s e ñ a l a d a , dará , 
s u lección y se h a r á n las objecciones en la for -
i i i a prevenida. 
' JE/ que. he dispuesto se inserte en . el Bole-
tiri oficial de esta provincia p a r a conocimiento 
de ijuien corresponda. L e ó n 24 de Agosto de 
1 8.Ii3.=/.ri/.; Antonio Meoro. 
E l d o m i n g o I V de Setiembre p r ó x i m o y 
hora de once á doce de su m a ñ a n a t e n d r á n 
lugar en las casas consistoriales de l A y u n t a m i e n t o 
de la R o b l a bajo lá presidencia de sü. Alcalde 
c o n s l i t ü c i o n á l , lá subasta y remates - 'públicos 
de las cortas, l impias y carboneos de l e ñ a s de 
encina q ü e en v i r t u d de super io r permiso obtenido 
á instancia del P e d á n e o y vecinos del pueblo 
de L l a n o s de alva han de verificarse en cada 
u n o de los dos trozos de M o n t e t i tulados Solana 
de l Regue ra l y S ie r ra de l P ico , con sugecion 
á los pliegos de condiciones formados al efecto 
y que existen de manifiesto en lá S e c r e t a r í a 
de l espresado A y u n t a m i e i i t o y en esla comisa-
r í a , para conocimiento de los l i d i a d o r e s que 
gusten tomar parte en dichos remates. L e ó n 
31 de J u l i o de 1 8 5 3 . = E 1 Comisa r io de l ramo, 
P a b l o M a n u e l Alvarez . 
I . C O N , t m p r i ' n l a y l . i t . Jo llt 'Joniltf, t -ulU X u a v a 
